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?? [. . .] il faut que le texte oblige le lecteur 	

le monde des personnages comme
un monde de personnes vivantes et 	
entre une explication naturelle et une expli-
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???????? ?creative anachronism? ???????? ?transhistorical
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